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f. presidida por s i'H. Diíjcen ítió recibi­
da en |lá embajada' británic^' X̂ or lord
 ̂Despti-és .«fpé al .jministerlo, dc Comer- 
feio,:sien(lo réoibidi por el ministro' se-.̂ * 
fior Cíeménteí.
La Delegacióm'wisiió el Viernes las 
tfegíones íindust^ñalcs. deyast/idas, es- 
pecialment©. Q.nlñtín-, LóiiS, 'Lille, 
Koubaix, Toiireóíg, etc.
Ociando vuelva ePLunes próximo, se 
le ofrecerá un banquate.^ue será presi­
dido por el seilprC^ementel.
: También a.sistira a dicíio b îni^note 
©l señor Souchéñr y  otilas personalicíá- 
des del GrobiernO. ' ;  "  * '
ResíWuciÓh de'cafioaés'í
El grupo inde'peüdieute de la Cania- ' 
ra ba presentado la siguiente ;
moción:
Este grupo propone al Gyobierno que 
loa trofeos y  el material de artillería 
toiiádos por Alemania y Austria en 
19|l y 1915 y por Alemania en 1870- 
|omo durante la guerra; de 
I sean integra-ménte a resti- 
tuipios a íl'anóia,' dando bficialraente 





• - í V Situación ííoaneíera
jEI ministró de Hacienda de Italia ha 
d i^ o  que no se cree autorimdo a ju z­
gadla propogioí©^ de .jin,impuesto so­
bre los matrimonios.
S -
El presupuesto de seis m il millones 
an|ales habrá ique obtenerlo por contri- 
fcutjo nes directas, e indirectas.
E l inconveniente do las indirectas és 
que son p^r los consumidores, además 
de los bepilóio^Hb' ^
Para eíífifair ieŝ o. a
los monopolios. . ..
E l miáistro confíapni^ua k, Dániara 
sanoionatá' ídireccióñcKl linan'Cifras 
d©la poMticaí'dóllOvObiern^.:  ̂ ' f
i Óhreros ííaií^es a Fránda
yi^egdní. la  «Idea .S^zibniál©». 
rán a FMnciá H’einta,,n:pL .̂obré^  ̂ fita- 
lianos pára trabajar ^  ÍlM*bq(|istí'uc- 
cionss los-f atseÍ*'Hiyadjd^ f  
Seráu; dirigidósi 'y '̂^^paante f̂idoBf por 
contratistaaitalia^oíS^ í '
Un grup&jfinañciewl do|&do í^1e|iina 
capacidiid tre^  ̂ jmiílonf^ s í̂lxa tfor­
mado eî  M á i i  pplái, bar ti a l eh Jesta
obra do récqqBÚ’uccljSi. • '
"  '<|;'Ínü0í íd io i  7 ' 7
La Haya —tJn forínidable iticefidío ame- 
Igif.9 âr,telg§t (dq Q|{X|ig;9;/, ,, g 
Los'foídadoa  ̂ Kán ’ retugiádÓ . éñ Iké és- 
eiíeláspáblioá^;''■' " ‘
" 20 a '
t
Vi# ,
' ' La qarné ' ;
Barcelon%...-~Etí los'mercados sé ha notado 
boy gran escasea de oarae,;.la poca que había 
B8 vendió y precios muy elevados.
Por ésté̂  motivo se desarrollaron* ñu¿lero- 
sos inoidentes. . ’ ' ’
La fiesta na0ionaL\, j v v '
Bárcelóua.—Por'-haberse agotado hoyl«is 
entradas de sol y sombra en las taquillafl de 
la Pfázk- de laé^reri as, parit' lá ̂ oorrida;' que 
■ tar4e.,^pa í̂íelm^^^
. vieron ruidosos inqidenteSj,q-ue aeabsro,» a 
bofetadas y palos. ' ; .  ̂ ^
alá.n;t9rvÍB0 ' en varia.s ocasiones, 
lograndq, serenar los. áain^qq-y hacer, que la.
; P̂ î Veipasa :q]ievam©.ntp,en Ja, pleble. adildv- 
ra4̂ â̂ de ias'prooiías.do Jtian.. •  ̂ .
’NegatÍYa-
, ’'^ L o3 émxdeados do hv Belega^
cióp dé ̂ Hacienda, exceptó uño, seiiau-bé'- 
gadó a^féstar ios servicios de réoaudación 
de la ACjompkñia. Ca’nádiéñ se »jén su stitución
ds los éiñpleádo  ̂hneiguÍBlas.
Se Ignoran las ine.didas que adoptarán las 
autondádes,' en Vista dé esa actitud.
éareélona.—í)é^ iéa  de grMdes esfaerzós' 
bechcs porel peraou'al técmíOo deí ejército y 
ha quedado restablewdo casi 
totalidád el alumbrado públiéo éñ 
Ba»elona,
r//  Huoíga
el rumor de que en 
declarará' mañaña la huelga gé- 
umpé la pendura). -
Auxilios
Bareolona.—Han llegado niás ingenieros 
mécaaico^y otros elementos dé los ferroca­
rriles, del pjércító pára restáblecéf la éirctí- 
'íadión eiel íerrpcarrií eléctrico de Bárcelóna 
á Sarriá, '
Posibíe conflicto
Las Palmas.—El Goinité del Trófico marí­
timo” se ha iíegado'a facilitar barcos para 
tránspórtar el carbón qpe la fábrica.
■ tiene adquirido-en AsturiaSi,
És de temer que' llegue a faltar combusti-
bk . -’ ■ ■ •" -
palamenta qú© el Gobierno tenga olvida-, 
dí.esta provincia.
; Aniínaciáa
Sevilla'í'-^El Carnaval transcurre rñuy ani- 
mádamente, circulando numerosas másca­
ras. ;r. ■ ■ ;■
'Él orden es completo. .
Funcionarios
•Sevilla.-—'Han llegado dos funcionarios del 
ministerlóíde AbasteoimiontoSjlos cuales se 
; reunirán-mañana oOn la Junta que estudia 
lesolúoiüu del problema.
Huelga
I  ;'Sevilla.^Anúnoias9 pata el día ,16 la 
¿hlielga , general do agricultores.
■ Varias notas
■. i Barcelona.—La situación no ha variado.
:: / Toda la atención so reconcentra en lo qne 
piueda oouxrir mañana Luñés.
|La disposición, del Gobierno, de raovillzar 
a¡ los mayores de 21 años,y menoivs de 32, 
q|ae, prestaban, .servicio on las. C.ou?p.añI.a3  ̂
q|a0 tienen a su cáfgo" los de i ñ teres públi- 
. c|>, influirá indudablemente en la resolución, 
dfel oonflictd. ■ ■
' En las' centrales productoras do fluido yl 
de fáeraa' niotriz, siguen prestimdo servioio 
Ip  fuerzas del' ejército V de lá armaduí; - 
i Xiosmovilizados-rió Comenzarán a trabajar 
liast'a©IMartes. ' ; - ‘
_ E l ^servioio del ferrofearril de Sarriá estár 
i^as nqriáalizado.
j Los coches-van dirigidos por vingenieroa- 
milibares y custodiados por la guardia'civiL 
í Hoy se ha suministrado gas, aunque en 
ĵ oca éantidad V con esdaSá-presiÓfi.: '
Eri el exprés llegó'el subdirector' d e ‘¿L‘á' 
Cauadiensé».’
; A pOóo de Hégar oon'fe'retíoi-ó con el capi­
tán géneral^ el •gobérnador'eivil;' '
Sobre esta conferencia, ée guarda graud'e- 
ásrva ,en los centros oficiales. , -
Nueva Secretarlo
Goronar" Ha' sido nombrado secretario de 
|a DiputaeiÓTi'don Jaime Brunets Bargnña, 
para ocupar la vacante producida por jubi­
lación de don Enrique Roca*. ; :
. A  éste último le obsequiaron con uU ban­
quete do simpatía, en el cual se proivurnciá- 
ton efusivos brindis. í
I  ̂ ' V  ̂ F y e r a l o ^ _
Gerona,^-Bn la exoolegiata de :9an-,Eélix 
so,|ian ,celebrado faneya,les por el alma de 
don Nárof80 Llasfi, deoan o de los m édiops,. .
; La oonoúrrencia fuó niimerosa.
Misil? sindicalista
Bilbao.—Én la Casa del Pueblo se ha .ce-, 
lebfacío iin mitin sindicalista, éxpresándóse, 
todos los oradores en términos radÍ0‘dÍ8Í- 
mós.”’ " . ' _  ' / '
Gñlo Diez mániféstó que Cambó hubo,.-de, 
solicitar el axioyo de la Confederación Nacio­
nal del TrabajOj a raíz de iniciarse, el moví* 
fnientp autonomista) comprpínetiéndose,’ ,e>n, 
a, .oonsoguir 1̂  Lbsrtad- de los dote-- 
fud.Ô , y ' Î .restabieolmiento. de las garantías 
bqn|titaolQn:ales..,
pq^o po-,garantizó la, los pro-
ppr .delitos sociales en:Barcelpua, ' ■ 
í El, delegado, do. la autoridad, ante.s de qu© 
entrara en ofra serie, de. con sideraciones, le 
Ülamó al orden, lo que originó >protestas, e 
^mpreoacipue;̂ . ;■
: Alñu, Galo Di?2TúQ:‘̂ puso áqtiéllas coáá's 
sque, al parecer, iba a de'cif. 
í El Presidente hizo elresúmen, anuncian- 
ido que si los,procesados^per delitos sociales, 
foúyas causas comenzafáá a verse él EunéS, ' 
•sóñ juzgados sin intervención del jurá'do, s© 
declarará la huelga en toda España.
El aqto.terminó siniacidéntes.
' Las autoridades bábián adoptado extráorr 
dinanas precaticiones.
Las siibsislencias .
Bárqolona.—̂ Ea el pueblo; de Riva se ba 
celebrado una manifestación para pedir el 
abáratámiénto do'lás subsisténoiasi  ̂ ’ 
Después dé recorrer las .oallea- céntricas, - 
llegó la mánifsstáeiófe ,al Ayuntámiento, su-- ; 
báendo. variasit'npHPiáiiQiftados: para entregar \
al alcalde las oonolusiones.
Se pide eu éstas la venta de las subsisten
■ (fiasál%)pecio de tassp'jty la prohibición de ex 
'portar artículos de pRméra necesidad,
Madrid'O 010. '
:: ^^.r -  Auctidficks •
Desde.mañane, los días fijados para reoi-' 
bir visitas poVní minístró dé Abtsfceqiúiien- 
toSi'sori los siguientes;'
Diputados y Senadoros, los , Martes, Jue*̂  
ves .y’Sábados, de onoe a una y media de lá 
tardé. ' '■
A  las demás personas y Oomisiónos, los 
'Martes y Sábados, a la misma hora indicada, 
debiendo solioitar’añticipadament© ser re­
cibidos y manifestar ©1 objeto de la visita.
'Las ófioinas do la Sécrctaría particular del 
ministro «staíán abiertas al público de 12 a 
2 'de lá tarde, durante ‘todos los dias.
Betas restricciones, han sido a precisa s para 
í6vitar que la mayór patte de las horas del 
día* tenga él-ministrO-que dedicarlas a vi- 
ísit'áS, que casi: énbu.ñiayoría no ' son necesa­
rias, pudiondo sustituirlas por notas dejadas 
98 k  ̂ céfctftría particqUj:,
P  mitin republicano ^
Zaragoza—Esta,mañana, se oele'hró el .̂ anunr 
ciado mitin,republicano., asi&iiemdo oente-, 
nares de personas.
Ocupó la presidencia ©1 sqñfir Llorontqjr 
iniciando los discurso^ el señor Marra oô .
Este se ocupó exÍ9nsamonte.;do.la|Sv cues­
tiones de política i nterior y exterior.. •
Después habló el señor Tejero* .que, abogó 
por un Gobierno,nom.lafadO;por el pueblo.
•Marcelino .DqmipSP ..trató de los pro-', 
blemas de Marruecos y de la autonomía.
Finaliménte habló ©Lseñor Lexroux acerca , 
de los problemas.de España, asegurando que 
éstos los resolvería un Gobierno de fa Repú­
blica, que .vendría pronto a,contrarrestar la 
anarquía. .
Mostróle-el jefe de los radicales franca- 
.Híuente aliadófilo.. r ,
Detención
León,—Ha sido detenido por la guardia 
civil un individuo conocido por el Mofouo, 
que parece ser él autor del crimen oeínetido 
en. el correo deGalicias-. 
r ^1 Moreno so encontraba .en Rein osa.. ein • 
|)leado en una sociedad do construcciones.
Se hizo novio de la dueña de la casa de 
huéspedes y para formalizar las relaciones 
.se dirigía.cqn au miñado a Ramelk, cuando , 
fué detenido por .la guardia,ci vil, que le ha'' 
conducido a esta capital.
E l Moreno ha ingresado en la cárcel y 
gúa.parece se ha confesado'autor del orá-: 
inen, aqusando a varias p«r80rt«,s como cóm­
plices. ' ;
Trigo argsnílno para España
Gorúña.—Se sabe que ha salido de .Buenos 
Airea el trasatlántico. «Ififauta Isâ Óel», car-., 
gado de trigo para España.
A  pesar do la huelga’marítima .existentqt' 
©n aquella República, hay seis Vapores eiijia- 
ñoles cargando trigo, y sé espera la llegada 
de cuatro más.
• Antes de. Sn de rpés habrá en España se­
tenta y oinco.mil toneladas de. trigo argen- 
tiho.
En libertad
Bilbao.—Se ha deoretado lá libértad del 
oficial de Correos don Manuel Blanco, dota- 
nido por el a.siinto de la estafa dol piliego de 
váléres. ' "7
Antes prestó extensa declaración.
Continúan detenidos e incomunicados los 
oficiales Santiago Domingo y Blaróiál Pérez, 
y  el ordenanza José López.
Parece oompróbado que este último hacía 
mal uso de los sellos y se apoderaba de los 
efectos ■ ooñtenídos’en los paquetes postales, 
eligiendo los de menos valer para no dar la- : 
gar a recia ra ación es.
. ,..Asaínblea
Oartagéna,-r*Ea el pueblo de La Uniónde- 
lebróse la antfnciadá asamblea de fuerzas- 
vivas y representantes de sociedades obre­
ras.
Después de- amplia:deliberación se adoi)- 
taron las siguientes conclusiones:
Pnmera.: - Protestar de la falta de cotiza­
ción del plomo, y de la baja acordada por
los acapp'ádqres. ' . '
Segunda* Gestionar dél Gobierno que se 
lleve a la práctica ia sindicación oficial de - 
patronos y obréros mineros. - 
ÍC.erqera. Que mientras la Federación de 
los sindicatos no amlerde otra cosa, se fije el: 
prgGÍo -por, umOomitó mixto de fundidores' 
y • ptineros,- -presidido por un delegado dél 
Gobierno. , . :
’  ̂Cuartá.- Gaso! de resultar imposib'Iellevar 
a la práctica losacuerdosantoriores, séré ' ©1' 
Gobierne el que ,fije-el precio remunéradori"- 
Quinta. .-! Que'elj--Gobierno suspenda los 
derechosd© exportación de los mineráles. .
S.exta, Que se proceda a una revisión de' 
los impueetpS'iqué.la.gravan, reduciéndolos 
én lo posible. , ^
í: Séptima. Qne , se prohiba la exportación ' 
para lograr el abaratam:ionto,-de;Ia8 Sub6Ís(r 
lenqias,,,. . . . . . .
• (jotava. Solicitar la readmisión de Itís 
pbreroS^despedidos.!
; El señor Belaguer, representante de las 
Socied,ades obreháSj dijo que éstas solo de­
sean trabajar.y que se abaraten lo.s ártíoulos 
alimenticios, -
■ La sítiraalóii
' Alioante.-El alcalde interino derAliqaate, 
que 80 encuentra en Madrid, teíégraíía di­
ciendo que ha conseguido el ,aplazi|mienfco 
dói cierre d'e la fábrica dél gas, hasta el 15. 
¡del corriente.- , .
■ También particixia que la dompañíá^Ma- 
drilefiq ha puostp.a dispqsicióií del AyunW- 
mieiito los medibá úeqesários para reaiizar 
su ensayo .de prodqe’oiÓn je  iluído, por par­
te del municipió.''
' Mañana regresará el alcalde, , ‘ -
i Eli Qobernaoión
- \ subsecretario do Gobernación ha eon-!, 
^fij^adbíesta máñána las- imprefeione's, .opti-,'
místa.Sique traiís.mittó de madrugada ©1 gñ- 
boj’nador de Córdoba acerca de unai.prqba- 
; ble solftción de la huelga  ̂ígraoi&s a la inv 
jftervención d© la CámaraRe domeroio-. '
La so.l.uoióh propúestá" consiste'íen; el ,es- 
. Jablpoimíefito: de uná cooptratiya qUe yen- 
los artíealos de primérá neóegidad al pre-=
-CIO de tasa.
,¡ 9-9. Oelebrará una - reunión,, a la, que»
asistirán los obreros y en la que es probable 
.que la solución quedé ultimada» '
 ̂ Las ultimas impresiones dpi gobernador;
seguirán sie-ade optimistas. t
Añadió el señor Lladó que en Barcelonjsfc- 
noha vari^oGa,situaoió;n.: ‘
Lios movilizados aeuden a la zona de Re­
clutamiento, no habiéndose registrado inci­
dentes. ,
También-|a, • situación dO; Murcia sigue 
preocupando al Gobiernp.
Para dar, trabajo a sios obreros paradas se 
emprenderán obras públicas.
Emisiones rechazadas
El ministro de Ramanía en Madrid ha co- 
raunioádoal m'ínisfcre-'dé É-stado que duran­
te lancupa'eión díS 'nná ‘pát-to déÁqúel reinO, 
desde 1915 a ÍRl7, íué autorizado er«Baü- 
que Generali>, de Buoáresfc, a. éruitir billetes 
con igual carácter que los del Banco Nacio­
nal do Rumanfo. . ,
- Despula, ,80 b̂ .ñ hecho e'misloneS'y,.!̂ í 
Gobierno rumano declara- siu 'Valor los cita­
dos billetes.
,GÍNE P A S Q Ú A L IN I eáirfos Hsc8, ^iaheo
. ■ , : : : de Espaa© : : ;
' - Él.looial .Kiés ñómodo de Málaga.
’ Sección desde las ejaeo de la tarde a doce de la noche.
l^oy «agreño de la segunda jornada en tres partes dé la colosal película dé emocio­
nante argumento, preciosa y lujosa interpretación, en tres jornadas,
Es un drama exfraordpario con un fondo dé una moral bástante ajustada.a la realidad 
dé la vida., S.u'éesión cohti'núa dé escénás Sénsácionaleg, verdadero álayde de cinematografía.
Completarán el pró^rama las de gran éxito «Aótualidades Gauraont número 1», «La hi­
ja», Botarate y la ÁndaluÍ2á»,cÓmiéa. ' > . '
Praeios: Prefere!i,Glá,,;0*80f̂ 6@n©ra!, 0MO ■
Nota.—El Jueves estreno.de la tercerâ  y  líltima jornada de la intrigante película «Los 
-pios.queteros modernos». ,
S ü s p m í í ja
Él mitin que'había dé celebrarse ésta tafi- 
do en el teatro A. B..C., para tratáf dé k  so­
lidaridad-; con los obféros de Bárcelcna, fuó 
suspendido por orden del Gobiernó. ' ;
Los obreros, congregados en la plaza d© 
España esperando la hora del mitin, pro-tes­
taron .-niidosaménto al saber que había sido 
suspendido. ■ . '
L-os grupes fueron disueltos antes que la 
protesta alcanzara mayores proporciones.̂
El Carnaval
Oon tiempo espléndido: sa ha despedido el 
Carnaval.
Por el Retiro y la Castellana ¿irculáron 
algunas raásoafas.
Las tribunas estaban vacías, menos la del 
Casino Mádrileño, donde había ba.stántes so­
cios.
En general, la animación ha'*sido escasa, a 
pesar de hacer un día de primavera.
Organizado por la Juvsntu 1 socialista ce­
lebróse hoy un'mitin en el Círculo del par­
tido. >
El tema tratado por los oradores fué el de 
las subsistencias.
García Cortés abo¿ó por la reducción de 
las tarifas ferroviarias,.ouya elevación es una 
délas causas del ©noarecimiento de los ar­
tículos de primera necesidad.
\ El acto terminó con orden̂  compkfO  ̂acor­
dándose proseguir la campaña emprendida . 
en pró del abaratamiento de los artículos 
de comer. '
“ E lL Ibéra ! , ,
■ Según dice «ElLiberal», no quiere dudar 
de que el Sindioali.a'mo barcelonés sea un 
íieal de progreso.
Pero, pregunta:
¿Es un signo de es© progreso la defensa 
del asesinato de patronos, en el caso de que 
condene el jurado a los culpables?
¿Es ün signo de progreso la coacción sobré 
Ios-obreros que quieren trabajar?' ^
¿Es un eigno de progreso prohibir qué '-los - 
periódicos, inserten las noticias d© huelga?
Péticloneá
Esta mañana, a laq once, se reunieron: los 
obreros y  empleados de Jja fábrica «Elecftra», ■ 
para concretar sus peticiones. ^
Gomo el Director no l©|r permitiera oele- 
brár la reunióii en elpatiojlos maquinistas 
abandénaroñ kS nláqtíinae;-y en la sala* do 
éstas sa;copgregáron-todqSf- . . - ,
, Se digoútieron íás mejáras que habían" de 
■ Solicitar dél Consejo de 'Administración', 
aprobándose, después do amplio debate, Iás 
sigui0ñtes;basés:
•Primero. Creación de plantilla^ pará'to- 
do álpersGUtíl j y, por tanto, inmovilidad del 
mismo.
. Segunda. Aumentó dé sueldpsly jórná- 
ies,-' ■: ''7; ■: — ' ■
.--Tercera, Que en lugar de percibir oinéó 
pesetas péí cada hijo, y otras in significan tés 
gratifiGaóiOBes,'sm eficacia,̂ S0 oonoeda a los 
obreros un ciiíouénta pdr ciento de lás ga­
nan ciaa. que' el Consejo dé Administración 
percibe en-dos-pagas ¿loiísualeSé
Cuartá;'^ Que los Uniformes Sean* por'cuen­
ta de la Compañía, no desoontándoSé su im­
porte a los operarios.
Quinta, . Que a partir de las once d'e la 
noehe, por el trabajo de una hora se perciba 
eltipo de dos pesetas.
Sexta.- Que las guardias nocturnas reoi-' 
ban-retribución' proporcional a lossueldos' 
de los empleádos. -
Séptima. Que la dirección dé las órdenes 
oportunas para qué el personal del ejército 
que hoy está haciendo práctidas, sea despe- 
didcF, con todos los respetos.
Parece que estas peticiones están concedi­
das de antemano, ignorándose por qué no se 
hanpuestoyaonvigor.
Los obreros y empleados esperan la reso­
lución del Consejo de administración, que se 
reunirá mañaü'á para examinar laS'bases. '
Caso do que no fueran aceptadas, se de­
clarará la huelga para el Martes.
Aplazamiento
Ha sido aplazado hasta; el Miércoles ef 
viaje a Madfid deMr. Aaquitk,.priii©r minis­
tro que ka sido, por espacio de ocho añoŝ  de .g- 
lugláferra.
-  En Palacio
El rey no salió esta mañanâ , do palacio..
A  medio día le cumplimentó el ministro' 
dé España on Bélgica, marqués de Villafo- 
har, que saldrá el Jueves para dicha capital.
Don Alfonso ha regalado una Copa de pía-, 
ta pará que sirva de premié en el Tiro de 
pichón ciue se Celebrará en Alicante.
 ̂ (iiíeÉ s^s sevilianaa
. -Él áléaide y lo"s represéntantss en Cortés, 
de SéVilla, han estado géátionándo estés 
días en Madrid diversos asuntos dé interés 
p r̂a aquella oapitál.
¡Los más impartáptes’ son los .siguientes:
‘ {Dé lastrucción P.úbliea. Aumanto de oon- 
'é%ñaQÍo.nes,paré: Ja Ésquela d,e .Artes e inr 
düstrks, © instalación d.e una escuela, de 
aprendices. ;
. Da ÉQm.euto. NufVés. si^byéuoioaes. para ¡ 
de la Exposición hispano-americana, y 
eti particular para la oonstracoión de un 
¡edificio destinado a UniversidiifiL hiepanov 
;a&éricana,-y de otro, para éuSeñañza d,e íog.. 
obreros. ' .
Sorbastâ de | as las ■? am-
pás 4?1 puenW ^^Tr.daaa^
Construcción, de oteo puente, ̂
^Repoblación forestaL., . . -
Obras, nécesarias en las carreteínas.
. De Gobernación, Gestión én apoyo je  una 
solicitud de. la pámara Agrícola para la, 
creación do una Comandancia de la guardia 
civil de caballería. /
La comisión sevillana solicitó ©1 apoyo del. 
pyresidente del Consejo, que lo ofreció, parar 
todo lo relacionado con el problema social 
agrario.
Posada, gravemente enfermo
Desde Caracas dicen, que se encuentra* en­
fermo de gravedad, el matador dé toros Cu­
rro Presada.
• Lá dolencia no tiene relación alguna con 
su profesión, pues se trata de una agudísi­
ma lesión pulmonar.
El subsecrefario dice...
El señor Lládó dijo esta madrugada a los 
reporters, que los huelguistas de Córdoba  ̂
han aceptado la oferta do la Cáínara dé Co- 
ip-ercio para la formación de una Cooperati­
va que adquiera- los artículos al precio de 
tasa y los veudb sin utilidad.
Además, la Cámara de Comercio se ha 
ofrecido a intervenir eu la salación del coñ- 
Rioto. ' •
Agregó-él subsecretario que en Barcelona 
había estallado un petardOj ©n la calle do 
Oftega^hiriendo a varios transeúntes.
Dijo también que en ios cuarteles se ha- 
^ían.presentado ya trescientos movilizados, 
pero que aúq se esperaba la- presentáóión d© 
muchos mas, porque quedan-- teas- días de 
plazo.
Terminó- manifestando que el conde de 




Ha fallecido en el día de ayer 
a las 5 de la tarde, después 
de.reoibir ios auxilios espirituales 
(R. L P.)' -BQRxesessttaaRSESCsaisrsaBSEmpf
Su viudo don Emilio del Pino Ar-: 
,doyno, 8u .mádre política doña Mar­
garita Ardoyúo Caro, sus.hermanos 
políticos, sobrinos, sobrinos políth 
eos y demás parientes, : •
'SUPLICAN a sus nmigps, I 
fencpmíenÁen su almá aHiós: 
Nuestro Señor .y se feif'Vaú 
asistir al‘sepelio de su-cadá­
ver qU'e t.endrálugar boy,.10 
del corriente, a las 5 y me-.
. dia_ de su járde.^én el Gemén- 
terio dé SánMígrféh par' cû
■ yo, f'fVoT'-les quedarÁaf ag?:?.- 
-! decido.Sy - ^
É l duelo SO recibe y  despide ©n ¿i 
Oeménterio,
1
* r ■ . i
i’ Informes
Lisboa.“ Sé ha ordenado a los gobernado* | 
res civiles qué envíen informes de- los fun- | 
cionarios-comprometidos en el último movi- J 
- miento monárquico. J
Huelga soluolcnada I
Córdoba.—Las gestiones practicadas por.  ̂
las comisiones dé la Cámara de Comercio y , 
de obreros para buscar solución ala huelga '• 
general planteada, ha tenido resultado sa- j 
ti^factorio. - , --1
Las oonolusiones en que se basa la sola- I 
ción,qu0 fueron aprobadas, son; ,
Primera. Reunir seguidamente los capi­
tales necesarios para traer en abundancia 
artíeuíos de primera necesidad al precio d.© 
tasa, vendiándolos igual, con aum.cnto de 
los gastos.
Segunda, Libertad .,d© todos los deteni­
dos pon ¡motivo de la huelga.
Tercera. Colocación do los obreros.fe.de'- 
rados sin trabajo.
■ Para estacada ̂ ociedad dará una nota a la 
comisión mixta de comerciantes y obreros.
La grata nueva ha producido exteaordina- 
rio júbílpv ;
í I;-:de la madfiigida-
IncomunioaGión
Lisboa.—El general jefe de la primera di­
visión de Lisbbá líá ordéhádo que sé man­
tenga la incomunisación de los- presos pólí- 
tioÓS.Í'
? Lisboa,—Él Gobierno ha publicado gna 
flota onoiosa desmintiendo que sea cierta la 
noticia.dé haber presentado la dimisión de 
$u cargo,el,mifli»teo,de QoleniáSíSeñor-Maix
: La da maderas
Lisboa.—EÍ ministeo de Uaqieada ha 
m^doun dqcreto declarando libre laexpor!- j 
táoiÓn d© maderas, mediante el pago de, un, 
f)éq¿aé|Lp derecho de exportación.
Servicios piúíir!Icos i i
Lisboa.—Se ha fíirmado ún decreto regla­
mentando la provisión dé las plazas de em- 
pleádoa civiles,,a fin de que no se perjudi­
quen los servicios piiblicoé,
Arroz y azúcar
Lisboa.—De Oportó comunican la llégada 
a Leixoe de tin vapor conduciendo arroz y 
azúcar.
El juago
Lisboa.—Parece que el Gobierno no adop-; 
tarái per ahora, ninguna medida sobre el 
juego.
La inendioiáad
Lisboa.—La Comisión de beneficencia pú­
blica portuense ha acordado procurar la ex­
tinción de Ja mendicidad, mediante una 
enérgica acción social.
Nuevo partido
Lisbó^,-rSa,haqefl trabajos para la formad 
ción de ún gran partido republicano épn ser- 
valor, a fin de establecer el «quilibrió poli- 
tioo  ̂ ^ —
Ejército amsricanp
Washington.—Ei jefe d ií Estado Mayor . 
amerioanol general Maroh, ha declarado que 
el ejército americano no será reducido a me- . 
nos de 510.00Ó hombres, entre oficiales, cla­
ses y soldados, Ínterin s.e apío-sba por las 
cá maras la üreQrganizaoió n del ej éréito. ,,;
La crisis de Dinamarca. ^
Stockolmo.—La crisis de Dinamarca p ,ha 
complicado, adqúiríendo úu aspecto serio.
Ha fracasado el intento de formar uú Ga­
binete de coalición.
Los jefes, dé los pártidoá fueron‘llamados 
a cohSúltár,
Se ignora la soluciófl que tendrá la ériQÍs.
Oris:^nJa. —Ha. llegado el pri noipe ■ h ^  e- 
dero dé Óristiania, Ingrerd, acompañado da 
su esposa.,.
Pusrpn recibidos: por ©1 rey Haakonvítri- 
butándoseies un ,briUante recibimiente;, *.
Conflicto resuelto ^
XIsw-Yorhr^Há terminado k  fía
los trabajadores: del p.úeHo, quienes coi»si­
go ieron Jn . jornada do ocho- horas y cj ,au* 
m.ento que queríaja.
Obsequio
París.“̂ E l presidente de la República ha 
dadn una comida; en hóñOr de la éxreiua dé 
Rumania y  de lápriticesá real.
Dos compañías dé infantería rindieron los ■ 
honores a las invitadas,’
: Asistieron al acto, el Gobíerño' én 
las señoras: dé les jministeog, -.ei cu erpo -«itpí c''':’ 
mátioo y . el presidente de la Academia de; ' 
Bellas'Artes. ■ ■ - - ■
: Con el presidente del Consejo estaban el 
general Éoóh y su esposa.
Ayer fuó recibida la eXreina rumana en la 
sesión de la Academia de Bellas Artes, de la 
cuales miembro de honor. ' . —
El presidente pronunció un discurso en­
comiástico, dirigiendo las siguientes'frases!
«Que Dios os proteja, soberana, y os per­
mita un día reinar sobre todas las gentes do 
raza rumana»,
Ocupacíén
stockolmo.—Las tropas alemanas han ocu­
pado Esaera, Uragora y Vjekspoy.
Eri peligra
Londres.—Participan de Liban qu© laí-" 
fuerzas germanas so hallan en peligrosa eá- 
tuaeiónj por haber dispuesto los aliados W 
detenéiÓB. del tráfico marítimo.
Comisfén
LoüdréS,—fía rî 'gaíiQ. a Berlín la comí-
p a g in a  le flu m h i
aBm,mmm
EL A R >.:í
fción militar qu0 ha hocko el viaje hasta Li» 
han, escoltada por una escuadrilla.
; Agitación
Londrés.—Informes alemanes dicen que 
«xiste gran agitación por el error cometido 
en el frente, donde se atacaron por sorpresa 
dos destacamentos germanos y letones, re* 
soltando un oficial de éstos y un coronel 
tudesco muertos.
fV Tercer© 
Chiouelo aruMt 'un escándalo al torear por 
verónicas magistraimente, parando y ciñéri' 
doá© y mandando como pueda hacerlo el me* 
jor.
En Madrid
Con entusiasmo grande se celebra la pri* 
tnera novillada ©̂1, año, encontrándose la 
plaza completamente llena. - r
Se lidian novillos de López Plata, para 
Valencia, Emilio Méndez y Rodalito.
Primero
i  Atiende por «Libreto», es berrendo en ne* 
gro, de buen tipo y muchas arrobas.
Valencia le da ®n tres tiempos unas cuan­
tas verónicas de la categoría de excelentes, 
oyendo muchos aplausos,
El diestro se encuentra con un adversario 
entablerado y quedadote.
Comienza su labor tranquilo y valiente, 
adornándose en algunos pases e intercalan­
do uno de rodillas, que es aplaudido.
El animalito se pona nobletón y coadyuva 
a que Valencia se luzca.,
Eutrando bien,deja media en todo lo alto, 
y poco desqués, al hilo de las tablás, una es­
tocada.
(Palmaa y Vuelta al ruedo).
Segundo
«Quémadillo»,negro bfagao, grande y de 
bonita lámina.
Méndez ño puéde fijar al bicho, dándele 
después unas verónicas en des tiempos, des­
lucidas por las eondiciones del animalito, 
que huy© hasta de su sombra,
Emilio empieza valiente, dando varios 
triricherazos con la derecha.
Al rematar un paso es cogido y volteado, 
acudiendo oportunamente al quite el chico . 
de Roger, quecon tal motivo es aplaudido,- 
Méndez entra a matar, cuarteando horri­
blemente, y deja nna estocada atravesada, 
(Pitos).
Nueva ración de trapo para una buena es­
tocada, y el bicho dobla.
Tercero
«Temprano.», negro meano, más chico que 
los anteriores.
Rodalito veroniquea, pero el bicho se quer' 
da, y  al segundo lance se ve el pollo en pe­
ligro.
En vista de las condiciones de la res, 
muletea despegado gin chispa de confianza y 
tirando a igualar.
Cuando lo consigue entra a matar y arrea 
nn bajonaZo de los auténticos.
(El público guarda sileneio, teniendo en 
consideración la clase de pájaro que Rodali- 
:to se ha quitado de en medio).
Guarió
«Papelero»,negro y bien armado.
Valencia torea por verónicas, deslucido.
El diestro muletea con la derecha, des­
confiado, resultáñdd toreado por «Papele­
ro», que es nobletón, y solo requiero que se 
arrimen a él.
(El público pita a Eoger).
A  paso de banderillas atiza Valencia un 
pinchazo, perdiendo el trapo.
(^onqa).
Otro pinchazo igual y una estocada ten di-' 
da,y el bicho dobla.
(Bronca).
I Quinto
«Oameletero», berrendo en negro, grande 
y bien armado.
TJn aspirante a fenómeno se echa al ruedo 
do y da cuatrp verónicas.
Se le detiene y los del soí protestan de 1 
«lió. ■ ■ ' i
Siéñdez muletea con deseos, pero el biobo I 
está _ agotado, y el «mataor» nó puede lu- | 
cirse. i
Da Emilio un pinchazo alto, a poco otro | 
sobre tablas y finalmente media delantera, i 
que basta, i
■ -iir 3 Sexto
«Menaorego»,n0gro, grande,
Rodalito veroniquea vulgarmente y el 
público bosteza. ; '
Después comienza con un ayúdalo, Inter­
calando un natural y un molinete, bueno de 
verdad.
El muchacho continúa valiente y torero, 
adornándose vistosamente y oyendo palmas.
Terminad© des pinchazos y una atrave­
sada, c- .
Resumen
La primera no-villada del año hásidó sosa.
*Los bichos,'máñsoéjllos toreros,tan man­
sos como los bichos. ’
El público ha salido aburridísimo.
En Valencia
Se inaugura la temporada novilléril, li- 
diándos© cinco bichos de Veragua, y uno de 
Campos Varela. v; ‘
Primero
Es pequeño y Oarnieerito lo recibe con 
unas verónicas. excelentes, siendo ovacio­
nado.
El malagueño hace con el trapo rojo nna 
faena magnífica, estándo siempre a dos de­
dos de los pitones, y dando pases muy bien 
ejecutados.
Después maleta con la izquierda, oyéndo­
se palmas y olés.
 ̂A la hora de la verdad deja media contra­
ria, saliendo derribado.
Chiouelo acudo en seguida y se lleva al 
toro del sitio del peligro, librando a Bernar­
do de un desaguisado.
Poco después dobla el veragüeño y Carni- 
eerito oye una ovaoióru
Segundo
De salida arremete furiosamente contra 
un caballo, cuyo cadaVer queda en la arena,
Baro torea por verónicas, sin que haya up 
Bolo lance que merezca un aplauso,
Al proveerse de los trastos se encuentra al 
animal entablerado y lo muletea con valen­
tía e inteligencia.
-El muchacho, sin embargo, norpuede lu­
cirse, por las condiciones del animal.
Guando este iguala, Baro entra a matar y 
arrea un sartenazo, al hilo de las tablas.'
Dá luego otro pinchazo, después media, a 
poco una estocada y finalmente un desea" 
bello,
(El público aplaude al chaval)-.
Gen el trapo rojo emplea una faena indes­
criptible, tan valiente como torera y tan ar­
tística como, e l e g a n te , . :
(Las ovaciones se suceden)". '
Termina con una estocada en las agujas 
que tumba patas arriba al animal, sin nece­
sidad de puntilla.




Gárnioerito lancea por Verónicas  ̂excelen­
temente.
(El diestro oye muchas palmas).
A  la hora final Oarnieerito muletea con , 
valentía, dando algunos pases que son muy 
aplaudidos.
Termina de dos pinchazos y tina estocada, 
siendo ovacionado.
Quinto
Mayor qué los anteriores y bien armado. 
Baro veroniquea con valentía, pero sin en­
tusiasmar.
El diestro sufre a las primeras de cambio 
na desarme, y después muletea excelente­
mente.
Acaba de dos estocadas y oye palmas.
Sexto
De la ganadería de Campos.
De salida se rompe nna pata y tiene que 
lidiarse el de Veragua que qo inutilizó esta 
njañana.
Chiouelo torea por verónicas muy bien, 
pero sin llegar a lo de antes;
Con la muleta hace una faena inteligente 
y lucida a ratos, terminando de un pinchazo 
y una gran estocada.
(Ovación y salida en hombros).
En Barcelona
Con Una tarde calurosa y espléndida se 
celebra en la plaza de las Areñ'as la corrida 
dé presentación de BelmOnte, lidiándose 
bichos de González Nandin,
La entrada es buena y al hacer el paseo las 
cuadrillas, Belmonte es ovacionado,
Primero
Negro bragao, pequeño.
Belmente lo torea por verónicas, sin hacer 
nada extraordinario.
. El trian ero comienza a muletear entre la 
expectación de la afición y a los primóros 
pases intercala uno de pecho superior. 
Continúa aceptablemente sin responder 
a; la expectación y cuando puede entra a 
matar y deja media estocada iregulár.
Nuevalración de trapo para un pinchazo 
en él cuello,
(Pitos).
Termina descabellando al cuarto intento 
y las opiniones se dividen,
Segundo
Negro, más grande que el anterior.
Oamará lancea por verónicas, sin pena ni 
gloria.
Luego muletea movido, sin lucimiento al­
guno.
A l rematar un pas© sal© derribado y mila­
grosamente ileso.'
Entrando desde oeróa y reoto deja media 
buena, que basta,
9 (Palmas). : i
‘ Tercero
y Negro y bien chico.
El'públioo protesta y la rata es devuelta 
ál corral,
" Sa l© sustituye con otro del mismo tama­
ño y también es protestado y ^devuelto al 
I corral. ■ *’ :' - ..
i El tercero bis es uñ poco má'*. grande y 
I como parece bravo el público lo tolera. . 
Pacorro muletea desconfiado, sin hacer 
por dar un pase decente. -
Acaba de varios pinchazos, todos málos, y 
la brbnoa es grande.
Cuarto
Belmonte no hace por veroniquear y el 
público le chilla y’pretesta.
. A la  hora final hace una faena que bo 
convenee a nadie, aunque intercala dos ayu­
dados buenos.
Para acabar arrea el trian ero nn señor ba- 
jonazo y la bronca es formidable.
Do la enfermeríá,donde pasó Pa,cbrró des­
pués de la muerte del tercer toro, que le dió 
un porrazo, dicen que presenta un varetazo 
en el pecho, que le impide continuar la li­
dia.
 ̂ Quinto
Óamará es aplaudido al torear por veróni­
cas, cifiéndose,
Gon la flámula hace una gran faena, oyen­
do palmas y olés en abundancia 
Sobresalen^de ella tres naturales hermo­
sos, magistrales, que entusiasman a ̂  afi­
ción.
Continúa Pepe su labor muy valiente y 
artista entre aplausos y aclamaciones.
Arrea un pinchazo y poco después una es­
tocada que tira patas arriba al animal, sin 
ñecesidád de puntilla'. ' ' *
(Óvación, vuelta al ruedo y petición de 
creja). • . í. :
Sexto
Es muy chico y el público protesta ruido­
samente, obligando a la presidencia a qu© 
ordeñe refirarlo al coiTal. ../V,
Le sustituye otro del mlsnio tápáañpj'̂ cuya 
lidia transcurre entre un escándaíb íormi- 
dable.
En estas condiciones lo, muktea Belmon­
te en su-stitución de Pacorro, y-ge deshace del 
animal, sin conseguir dominar la situación 
ni entusiasmara nadie.
El público se arroja al ruedo y insulta a 
los lidiadores, durañdo el escándalo un ra­
to grande.
La policía tuvo que despejar el redoüdel.
Notas de sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
marobó ayer a Madrid, don Emilio Rueda 
Castejón.
A Vigo, don. José Sánchez Balenzategui.
A  Valencia, don Remigio Puig.
A  Granada, don Eduard© Jáuregui Eria­
les, don Rafael j^rnal Lomeña. jlomínguez, 
don Pedro Bosch y don Manuel Martínez 
Len,
A Almería, don ManueL González y se­
ñora,
A  Algeoiras, los señores de lá Muela (don 
José) con su bellísinia hermana Angeles Ro-
dríguez Martín ezj____  ___ — _
■^EiTel dTlas dos y quince regresó de Bar­
celona, don José Arillo.
De Madrid, don Federico Arjona Sol sr.
De Algeoiras, don Juan Martínez Medina.
De Albacete, don Miguel Ampudia Mó- 
rente.
De Granada, don Eduardo Fernández Li­
nares.
pe Campillos, don José y don Salvador
Hinojosa y don Cristóbal Jaime.
De Ronda, don Manuel Ortiz Sedeño y se­
ñora.
De Alora, don Miguel Pedroso Rodríguez.
* *
Nuestro particular amigo don Ramón Op- 
pelt y su distinguida esposa sufren en estos 
momentos la inmensa pena de haber perdido 
para siempre a su adorada bija, preciosa ni­
ña de corta edad que era el encanto de la 
casa.
Nuestro pésame más sentido.
Con todaí felicidad ha dado a luz una pre­
ciosa niña, la distinguida señora doña'VírRÍ" 
nía Barrios, esposa de nuestro particular 
amigo don Antonio Peral.
Se encuentra en Málaga don Javier. Ruiz 
Montesinos, rico propietario de Marchena, 
con su bella hija Consuelo.
•* •
En casa de los señores de Gogin ha tenido 
efecto la boda de su bellísima hija Ivone con 
dbn Emilio Recio Escobar,
Fueron padrinos la distinguida señora do- 1 
ña Asunción Recio, viuda de García y don | 
Mauricio Gogin. f
■; Actuaron de téStigoS los señores don An- I 
tónio Oasamitjana, don Isidro García Torres | 
yídon Mannel Navarro. f
V  I
; Han marchado de temporada a los montes ! 
d;e Málaga, los señores de Medel y su bella I 
tója Oonoba. i
I  * * . I
¿En la morada de los señores do González | 
Aríza (don Antonio), se ha verificado la to- I 
ma de dichos de su bellísima hija Araoeli I 
Moreno con nuestro distinguido amigo don | 
José Salinas Benítez. |
Fueron testigos, por parte de la novia, | 
don José Gálvez, don Rafael y don Franci^’ | 
qpSalinas Benítez;, y por la del prometido, ! 
don Diego García, don Manuel Salinas y | 
don Francisco Bosch. I
Por eljreoiente luto de la novia no se hi- | 
oierotí invitaciones. I
La. boda se verificará en el próximo mes'l 
de Abril.  ̂ - |
Ha fallecido en Málaga la virtuosa señora | 
doña Carmen Rodríguez, madre política de  ̂
nuestro querido amigo don Alfredo Gonzá- | 
lez Infantes; acreditado industrial - de esta | 
plaza. I
Reciba la familia doliente nuestro sin cero I¡L
pésame.
blepiendo hangares en Alicante, Baroelonay 
Málaga.
En razón a la distáncia quo hay de la PP“ 
blaoión al lugar de aterrizaje, so pondrá üh 
servicio de automóviles, que partirá dél cen­
tro la población. .
V a g ó n  i n c e n d i a d o
Sobre las siete y media de la noche, las 
campanas de la catedral hicieron las seña­
les indicadoras de la declaración de un in­
cendio, produciendo, como síptnpre ocurre, 
la consiguiente alarma en el público.
Era el lugar del siniestro la estación 
dé los Ferrocarriles Suburbanos, donde ar­
día el vagóñ de Un tren qué acababa de 
llegar de Fuengirola.
La carga del vehículo,Opacas de algodón, 
materia muy apropiada para que las llamas 
hicieran presa en ella, contribuyó a que el 
incendio adquiriese enseguida grandes pro­
porciones.
(Á.1 principio se luchó con la falta de agua 
y esta acrecentó el fuego; luego llegaron va­
rios botaoos.
El vagón y su cargamento, consignado a 
i don Pedro Rico, quedaron destruidos.
Lás pérdidas ocasionadas por el siniestro 
ascienden a algunas miles de pesetas.
El personal de bomberos acudió a sofocar 
el inóéndio.
E L  C A N D A D O
d o  p o r o r o t e x ^ »  Y
- D E -
m o x R o r
Bztente fsrtldo ea
oios ©te. etc.
J U L I O  G O U X
Calla Juan Gómez Barcia (antes Especería) y Marchante
Bsterla de cocina, IferrsíKlefttgs, chapas de hierro y zinc, herrajes par
Y  P A S O Ü A t i
lAmacén a! por tnajfor y menor de ferretería
I c a r ia ?  1 3 . - M á la g a
Batería de cocina,'herramienta,, acero,, chapa, de zln. y latín, atambre., e,teho. hola- 
iata, tornilleria, clavazón, cementde, etc, etc. ________  ______ _
LA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
crltorio,Marchante,¿^ c o m p r a  W e r r f t m d id o  v i e j o
COLEGIO PEfUCIAL MERCANTIL
CERTAMEN
El ^ice-presidente de la Gomisión Pro­
vincial, ha remitido al Decano del Oolegio 
la siguiente carta;
«^eñordon José M. Cañizares y  Zurdo, 
Decano del Oolegio Pericial Mercantil.
Muy señor mió y querido compañero; Ten­
go el gusto de participar a usted qué la Comi­
sión Provincial ©n sesión oelebráda hoy, ha 
acordado por unanimidad conceder un pre­
mio de 250 pesetas para el Oertámep, que 
prepara ese Centro de su digna prosidencia.
Ea espera de sus gratas órdenes, quedo dé 




SantoSj l 4é Mál aga
Cocinas y Herramientas de todas clsíses.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d ' 
cocina de peset^ 2‘40 a 8, 8‘75, á‘50, 5‘]^  
(10*25,7,9,10*90 7  12*75, en adelante has­
ta 50.
Se hace nn bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor d© 25 pesetas,
 ̂ Í Í S É 0
Ayer falleció en esta copital la respetable 
señora doña María de la Vega Canales, es­
posa de nuestro estimado amigo don Emilio 
del Pino Ardoyno.
Ganonrrían(en la finada bellas cualidades 
que la hicieron merecedora del afecto y esti­
mación de cuantas la trataron.
Hoy a las seis y media de la tarde sé ve­
rificará el sepelio dél cadáver en el oemen- 
teiio de San Miguel.
Reciba la familia déliente y én particular 
el viudo don Emilio dél Pino Ardoyno, la 
manifestación de'núéstro pésame.
Los viajes aéreos
La llegada del primer aparato de la casa 
íraneesa encargada de hacer un recorrido d© 
©xploráción entre Toulosse y Rabat, hacien­
do estación ep Baroelonay Alieante y Málaga, 
había despertado en nuestra ciudad gran 
expectación, evidenciándose ésta en el nú­
mero considerable de personas que ayer ma- 
ñaña se trasladaron al lugar designado para 
el aterrizaje.
Sobre las diez y mediaelaerOplane enque 
venían su piloto el cpnstruQtor de la casa 
aterrizó a un kilómetro de «La Isla», en te- 
rretos. propiedad de don Félix. Asiego. .̂
Se hizo diobp aterrizaje sin el menor inci 
dente, patentizándose la pericia, y habilidad 
del aviador. ; < ,
El recorrido desde Alicant&ra nuestra ciu-); 
dad, lo hae.fectua'do en tres horas y  media; 
el tiempo máximo que se emplea en el via­
je que es de dos horas, pero la ciyounstan-j 
cias d e estar lloviendo copiosamente, entr© 
Miircia y Almería, que obligó a viajar sobre 
las nubes ha hecho que la marcha se ami­
noré;
Volaba el -aparato magestuosamente y el. 
momento resultó emocionante, recibiendo el 
intrépido piloto entusiastas felicitaciones.
El aviador, oonstruotor de la casa de Top- 
lousse, don Francisco Alvarez Net, y otras 
personas, almorzaron en Incitada finca,sa-, 
liendo ̂ después el aviador con su aparato 
_para Rabat.
Los redactores gráficos impresionaron va­
rias, placas.
Mañana Martes llegará el otro aparato,
Una vez realizado él viaje de exploración 
que ahora se hace, Se acometerá la magna 
obra del establecimiento del servició de via­
jeros y oorfeos, éíéétuañdo el -recorrido apa­
ratos con cabida para siete personas, esta-
Domingo de Piñata
La acertada orden del gobernador civil 
prohibiéndola circuí ación de máscaras pú­
blicas que, como hemos visto en los pasados 
días do Carnaval, se concreta ala exhibición 
de guiñaposos, hizo que la fiesta d© ayer no 
ofreciera las notas incUitas y groseras d® las 
anteriores.
La explondidez del tiempo contribuyó a 
que desde las primeras horas d© la tarde, 
la animación en las calles del centro de la 
ciudad fuese extraordinaria.'
En el Parque de Heredia que nada tiene 
de parque, puesto quo los depósitos do car­
bones dan a dicho paraje el más ennegreci­
do aspecto, se celebró en la forma do cos­
tumbre la postrera batalla de serpentinas y 
confetti.
La contienda estuvo algo más empeñada 
que en las acciones sostenidas durante el 
reinado de Momo, verificándose el desfile en 
lá forma de costumbre.
El excelente poeta don Carlos Valverde 
ha publicado en nuestro eolega «El Regio-' 
nal» un bello artículo, abogando para que 
las «batallas» se «libreq» en nuestro hermo­
so paseo del Parque, lugar mucho más es­
pacioso y apropiado para está clase de 
fiestas.
Para robustecer su acertado criterio, for­
mula atinadas consideraciones.
La proposición,.a la que nos adherimos, 
es digna de ser tenida en cuenta para el año 
próximo,
Por la noche se verificaron los anuncia­
dos bailes en el Círculo Mercantil, Asocia­
ción de dependientes de Comercio y Juven­
tud Republicana, asistiendo -a los citados 
Centros, especialmente al primero, coñride- 
rabie número de másearas.
Y  terminamos repitiendo lo consignado 
en una de nuestras anteriores inforraáoiónes 
oarnavalinas, si el año que viene, cuando se 
aproximen los días d© antruejo, no se piensa 
én hacer de las fiestas de Carnestolendas, 
algo digno y en relación con la importancia 
de la quinta capital de España, nosotros, 
volviendo por los fueros de la cultura pú­
blica, demandaremos la absoluta prohibi­
ción dM Oarnaval callejero.
R E U N IO N E S
Los peluqueros barberos
Por la presente se cita a todos los asocia­
dos del «Figaro»y para la reunión de está 
noche a las nueve y media, para tratar asun­
tos d© sumo interés para todós y en particu­
lar para el fiel cumpliipiento de la jornada 
mercantil y descanso dominical.
3E1 Secretario MantieZ
Juventud Socialista
por lá presente se cita a todos los afiliados 
a esta Juventud, a la reunión general que 
hoy Lunes; a las ocho y media de la noche, 
tendrá lugar en su domicilio social, Tomás 
de Qózar niímero 12, (OentrO^brero), para 
tratar da asunjiss de verdadero' interés para 
esta Juventud. f
¡Dada la importancia de íos asuntos a 
tiíatar, es de esperar que no falte nno.—El 
Comité.
Ayer se-cumplió e! primer aniversario del 
fallecimiento de la que en vida faé modeló 
de esposas y madre ejemplar, doña Emilia 
Taboadela Delgado de Sánchez Rodríguez.
A l evocar la triste fecha en que desapare­
ció para siempre de un hogar querido, la 
que por entero consagróse al culto del mis­
mo, expresamos la reiteración de nuestro 
pésame a nuestros queridos amigos y com- 
pañsros en la prensa don José Sánchez Ro-, 
dríguez e hijo don José Sánchez Taboadela, 
extensivo a la demás familia.
Sucesos locales
En la calle de TorrijoS fuó atropllada ayer 
mañana por un automóvil la niña dé ñúev© 
años, Oarmen Mérida Olea.
Las personas qu© ocupaban el vehículo re* 
oo¿ieron a la pequeña, conduciéndola a la 
casa de socorro del distrito de la Merced, 
dondafuó curada da lesiones, que afortuna­
damente no revestían gravedad.
Luego de asistida pasó a su domioilió.
K O D S  B iB L IO & R í iF iC a S
“ Nusyo Mundo,,
He aquí él sumario dol último número de 
esta popular revista:
El famoso artista einomatográfico Charles 
Chaplin.
Crónica dé la semana.
La moda femenina.
La fiesta de los maoeros, por Manuel So- 
riano. .
Preludios siniestros, por Salvador Cauals, 
con fotografias.
Elegía del Carnaval, por Fernando Mota, 
con dibujos de Robledano.
Los gitanos, artículo de Ramón Pérez de 
Ayala.
La travesía del Atlántico en aeroplano y 
dirigible. .
• La marina y loS deportes.
' Zorrilla de San,Martín, por Julio Oejador, 
con retrato.
La ca.sa de los ministerios, por Pedro dé 
Répide.
Junto al radiador, por Félix Paredes.
Luis de Tapia y la poesía,satírica, por Aij- 
drenio.
Oarnaval d© 1919 en Madrid, fotografías.
Rouseau, padre del anarquismo, por Ed- 
^mundoGonzález Blanco.
. Y  otros varios, poesías de G. González de 
(Zavala, Juan PérezZúñiga, Dicenta (hijo), 
(semana teatral,.etc, etc.
Se halla a 40 céntimos ejemplar, en libre­
rías, kioscos y puestos de diarios.
WHHIIIWIIIM—WIIIII llimil IIIIIW lll■—|■—
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málagá los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitado- 
i nes con luz eléctrica y íímbre.
Comedor de l.\  bonito jardín y servicio a 
Itodos los trenes.
Movimiento social
Los elementos socialistas de toda España 
se aprestan a celebrar con actos públicos la 
conmemoración de la Oonmnn© de París.
En lo qu© respecta a Málaga, los sooialisv 
tas organizan para el dia 18 del corriente 
1|ni velada en honor de aquella gloriosa fe­
cha, euyo acto probablemente se celebrará 
en su domicilio social, Tomás de Cózar nú­
mero 12.
* * . ,
La Agrupación .Socialista tiene abierta 
nna suscripción entre sus afiliados y afines, 
éon el objeto de costear la lápida que ha de 
cubrir el nicho del que fué honrado y con­
secuente luchador socialista, Rafael Salinas 
Sánchez. ♦
Los obreros agricultores de Yunquera se 
han constituido en sociedad de resistencia, 
estando adherida a la Federación que de di­
cho ramo ba de constituirse en breve.
También, los eampesin os de Almogía están 
haciendo trabajos oon dicho fin, considerán­
dose que para breve plaz© la organización 
será nn hecho... '-
Se ha reunido el Comité de la Juventud 
socialista, ratificando la expulsión de un 
compañero de dicha colectividad y dando su 
conforniidad a la nota oficiosa que con moti­
vo dé dicho asunto remitieron a k  prensa 
local.
0 ■* * .
Ha presentado la dimisión oon carácter 
irrevocable el presidente de la Agrupación 
Socialista, Francisco Gil Cuenca.
Fundamenta dicha actitud en tener que 
ausentarse durante algún tiempo de esta po­
blación. ' ■
«’ ■ , « *
Se ha examinado la conducta del compa­
ñero Rico, én virtud do denuncias formula­
das contra él, resplandeciendo "la honorabi­
lidad de dicho señor ©n los cargos acumula­
dos, puesto que la entidad que acusaba no 
ha comparecido en el asunto qu© se debatía'.
Por lo tanto, la actuación del compañero ’ 
Rico es perfectamente legal y justa en todos 




Hoy se estrena en el popular cine Pascua- 
linila segunda jornada de la soberbia pelí­
cula de maravilloso interés dramático «Los 
mosqueteros modernos».
Estamos seguros de que esta jornada al­
canzará el mismo éxito que la p,nterior, dado 
su interesante arguménto y escenas de ver­
dadera emoción.
Además sé proyectarán escogidas bandas.
Ha sido remitida al ministerio de Gracia 
y Justicia, con informe favorable, la solici­
tud de lioénoia del juez de intrucoión de la 
Alameda (Málaga), don Gregorio Fernández 
Mesa.
Cura el estómago © intestinos el Elizii 
Estomacal de Saiz de Oarlos.
M  A lE ^ Z  O  
Luna llena el 17 a las 15'41 
Sol, sale 6 49. Pénese 18 13
10
Szmaná Í l .—Lunes. 
Santo de hoy.—San Melitón. 
Santos de mañana.—San Eulogio. 
Jubileo para hoy.—En el Hospital, 
Para mañana.—¡En San Julián, •
i í x i l l a - F 'r 'a  g i x a - I n s l é »  
O o & . - A n t i ? a  c i t a s
S E R V IC IO  A  D O M IC ILIO
ALFREDO rodríg uez
Alameda 28 Teléfono húm. 174
Depésito: Conde de Aranda 10 y 12
(antes Jabonero) .
Los productos que se anuncian contra 
la tos y catarros, suelen estropear el es­
tómago. El Jarabe Orive, curativo por ex­
celencia, es además un tónico estomacal»
LÓPEZ HERMANOS
Los Leones.— Málaga
Cosecheros.-—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Añil 
Mosscatel, Dulce y iSeco.—Gran vino Kíns 
Ban Clemente. -
Alcoholes al por niáyor para Industrlas y 
áatomóviles.
Se admiten representantes con bUenai fo» 
ferenctas.
Aviso de ía Oompafífa'
del Gas al públieo
La Compañía del Gas pone en conddtnlén- 
to dé los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía» 
no se dejen sorprender por la visita de péf 
sonas agenas a la Empresa que, con el pre* 
texto de decir que son operarios de la, mis­
ma, se presentan, a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización dé la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
Espectáculos
CINE PASCUALINL—El mejor de Málagas- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España).—Hoy sección continua de_cin^ a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Loa 
mingos y días festivos sección continua a© 
dos d.e la tarde a doce de la noche.
Precios,—Butaca, 0*30; General, 015; me­
dia, 0*10______________'' (• •______ _
f  i», de EL PO PtfLA »
